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Abstract:In view of that the pressure loss in the air inflow pipe caused by the resrtictor makes the
actual fuel consumption relatively increaseing，the four-stroke engine of the formula SAE car is inves-
tigated here． The electronic fuel injection(EFI)system is analyzed from three aspects of the air-fuel
ratio control of the mixed gas，the control of fuel injection quantity，and the measurement of air in-
flow． According to the characteristics of the EFI system，the air inflow correction scheme is designed，
and the hardware and software of the control unit are accomplished． The test of pulse-width of EFI
system shows that the control unit of air inflow correction can meet the design requirements，reduce
the fuel consumption，and improve the competitiveness of the FSAE．
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喷油器单次喷油质量 G f 的计算公式为
G f = μnFn·槡2·gdf(pf － pb) t (1)
式中:μn 表示喷油嘴的流量系数;Fn 表示喷油嘴
的面积;g 表示重力加速度;df 表示燃料的密度;
p f 表示燃料的压力，pb 表示进气压力， t 表示开
阀持续的时间。
对于发动机特定型号的喷油嘴来说，其流量
系数 μn 和喷油嘴的面积 Fn 都是定值，并且由于
燃油压力调节器的作用使得喷油嘴的喷油压力与




G f = K· (2)
式中:K 表示常数，由喷油器的结构决定，表示实
际喷油时间
= p·Fc + n (3)
式中: p 为基本喷油时间，n 为喷油无效时间，Fc
喷油的修正系数。基本喷油时间由气缸进气质量








如果 A /F 是理想空燃比 14． 7，那么这个喷油
时间就是基本喷油时间 p。喷油无效时间 n 是
由喷油器动作滞后引起的。当电控单元输出信号
驱动喷油器工作时，开阀的时间 o 比关阀时间 c















































































目的。进气 温 度 传 感 器 的 温 度 范 围 为 － 40 ～
120 ℃，而 阻 值 变 化 范 围 为 0 ～ 20 kΩ，温 度 为
20 ℃时典型阻值为 3． 52 kΩ。赛事是一般在 6 月
份举办，设定此时 FSAE 发动机工作时进气温度



















1500 98． 8 98． 1 0． 71 0． 71
2000 98． 2 96． 4 1． 83 1． 87
2500 97． 7 94． 6 3． 17 3． 28
3000 97． 2 94． 2 3． 09 3． 18
3500 97． 1 92． 4 4． 84 5． 09
4000 96． 9 90． 6 6． 50 6． 95
4500 96． 9 90． 1 7． 02 7． 55
5000 96． 9 88． 8 8． 36 9． 12
5500 96． 9 88． 5 8． 67 9． 49
6000 97． 1 88． 2 9． 17 10． 09
6500 97． 1 88． 2 9． 17 10． 09
7000 97． 1 88． 1 9． 27 10． 22
进气温度传感器是电阻式传感器，因此可以
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1500 2208 18904 4500 973 1593
2000 2055 11545 5000 812 1203
2500 1760 5946 5500 780 1134
3000 1500 3750 6000 750 1071
3500 1318 2788 6500 720 1011
4000 1120 2029 7000 700 972





























ＲST 为高电平并保持 10 ms 以上时间可以实现单
片机复位。
(5)调试编程电路
设计中目标系统与仿真调试器选用 16 － pin





































门 狗”监 视 跟 踪 定 时 器 ( WATCHDOG )。在
μD0883 中，监视跟踪定时器实质上是一个 16 位
832
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的计数器，它具有独立的时钟电路。监视定时器
启动后，每个状态周期其计数值加 1。当计数器



































1500 80 4． 8 4． 8 4． 8
1800 69 4． 4 4． 4 4． 4
2100 53 4． 15 4． 15 4． 15
2900 42 4． 2 4． 3 4． 1
4000 32 4． 8 4． 96 4． 6
4200 28 4． 9 5． 08 4． 7
5000 24 5． 2 5． 3 5． 1
6000 21 5． 5 5． 5 5． 2
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差距。本文结合 FSAE 赛车研究课题，对基于赛
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